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T r a v e l  S e r v i c e
EUROPE AUSTRIA INNSBRUCK, SALZBURG BULGARIA PLOVDIV, SOFIA, VELICO TARNOVA CROATIA 
MAKARSKA CZECH PRAGUE DENMARK COPENHAGEN ENGLAND LO NDO N, W INDSOR FRANCE 
AVIGNON, BORDEAUX, BRITTANY, CARCASSONNE, LOIRE VALLEY, NORMANDY, PARIS, TOULOUSE 
GERMANY COLOGNE, DUSSELDORF, FRANKFURT, HEIDELBERG, MUNICH, ROTHENBURG, TRIBERG 
GREECE AT HEN S, C O R IN T H , CRETE, DE LPH I, EPIDAURUS, MYCENAE, OLYMPIA, S O U N IO N  
HUNGARY BUDAPEST ITALY AMALFI, CAPRI, FLORENCE, MILAN, ORVIETO, PALERMO, POSITANO, 
POMPEI, ROME, SICILY, SORRENTO, VENICE NETHERLANDS AMSTERDAM, THE HAGUE NORWAY 
BERGEN, G E IR A N G ER F JO R D , O S L O , SO N G E  FJO R D , VOSS PO LA ND CR A C O W  PORTUGAL  
ESTREMOZ, EVORA, LISBON, PALMELA SCOTLAND EDINBURGH SLOVENIA LAKE BLED, PORTOROZ 
SWITZERLAND BERNE, GENEVA, LAUSANNE, LUCERNE, ZURICH MIDDLE EAST ISRAEL HAIFA, 
JERUSALEM, TEL AVIV AFRICA CANARY ISLANDS KENYA AMBOSELI, MASAI MARA, MT. KENYA, 
NAIROBI, SAMBURU, THE ARK MOROCCO CASABLANCA, FES, MARRAKECH SEYCHELLES ISLANDS 
ASIA CHINA BEIJING, GUANGZHOU, XIAN, HONG KONG INDIA NEW DELHI, JAIPUR, IO M P U R , 
JAISALMER, TAJ MAHAL JAPAN KYOTO, MATSUYAMA, NARA, NIKK O, OSAKA, T W m p E P A L  
KATHMANDU, TIGER TOPS PHILLIPINES MANILA SOUTH PACIFIC AUSTRALIA A D E L A p i|A L IC E  
SPRINGS, AYERS RO CK , BRISBANE, CAIRNS, C O O B E R  PEDY, D A RW IN, K A N G A M fp  i l tA N D ,  
M EL B O U R N E , SYDNEY NEW  ZEALAND A U CK LAN D, C H R IS T C H U R C H , M IL F O R D  SO U N D , 
Q U E E N ST O W N , R O TO R U A  TAHITI M OOREA, PAPEETE NO RTH A M E R IC A  CANADA BANFF, 
CALGARY, T O R O N T O , VANCOUVER, VICTORIA, W H ITEH ORSE MEXICO ACAPULCO, CANCUN, 
C O Z U M E L , ISLA M UJERES, IXTAPA, M EX ICO  CITY , PU E R T O  VALLARTA U N ITED  STATES 
ALBUQUERQUE, ANCHORAGE, BOSTON, CAPE COD, CARMEL, CHARLESTON, CHICAGO, DALLAS, 
DENVER, D O O R COUNTY, ESTES PARK, FAIRBANKS, FORT MYERS, GALVESTON, HAINES, HILO, 
HILTO N HEAD, HOM ER, HONOLULU, H O U ST O N , JACKSON HOLE, JUNEAU, KAHALUI, KANSAS 
CITY, KAUAI, KETCHIKAN, KONA, LAHAINI, LAKE TAHOE, LANAI, LAS VEGAS, LIHUE, LOS ANGELES, 
M ACKINAC ISLAND, MAUL M IAM I, M IN NEA POL IS, M OLOKAI, NAPA VALLEY, NAPLES, NE W  
ORLEANS, NEW YORK CITY, N1AGRA FALLS, OAHU, ORLANDO, PHOENIX, POIPU, RENO, SALT LAKE 
CITY, SAN ANTONIO, SAN FRANCISCO, SANIBEL ISLAND, SANTA FE, SAVANNAH, SEATTLE, SEWARD, 
SKAGWAY, ST. LOUIS, TAMPA, TAOS, TUCSON, VAIL, WASHINGTON D.C., BERMUDA CARIBBEAN 
BAHAMAS NASSAU, FREEPORT BARBADOS DOMINICAN REPUBLIC PUERTA PLATA GRAND CAYMAN 
JAMAICA PUERTO RICO SAN JUAN US VIRGIN ISLANDS ST.CROIX, ST. JO H N , ST. THOMAS ST. 
LUCIA ST. M ARTIN T R IN ID A D  P O R T  O F SPAIN C E N T R A L /S O U T H  A M E R IC A  ARGENTINA  
BARILOCHE, BUENOS AIRES, IGUAZU FALLS GUATEMALA VENEZUELA ANGEL FALLS CARACAS 
SH IPS ATLANTIC, CARNIVALE, COSTA MARINA, CR OW N JEWEL, CROW N PRINCESS, CRYSTAL 
HARMONY, DELTA QUEEN, DOLPHIN, ECSTASY, EMERALD SEAS, FANTASY, HORIZON, MAJESTIC, 
M ARDI GRAS, M E R ID IA N , M ISSISSIPPI Q U E E N , MS, FA IRW E ATH ER, N IE U W  AM STERDAM , 
N O ORDAM , N O RD IC EMPRESS, N O R D IC  PRINCE, NORWAY, OCEANIC, QE2, REGAL PRINCESS, 
RENAISSANCE VIII, SAGAFJORD, SEABREEZE, SENSATION, SONG OF AMERICA, STAR PRINCESS, 
STATENDAM, SUN VIKING, SUNWARD II, VIKING SERENADE, VISTAFJORD, WESTERDAM, ZENITH *
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319 466-9330 - Iowa City - near Hamburg Inn 
Sit, read with us -11 to 7 pm - 7 days / wk 
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Maybe it’s time for membership in 
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